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1 Découverte  sensationnelle  dans  la  bibliothèque  du  Christ’s  College  à  Cambridge :  le
manuscrit  Dd.5.6  n’est  pas  une autre  copie  du Tārīḫ-e  ‘Ālam-ārā-ye  ‘Abbāsī,  la  célèbre
chronique  safavide  de  l’époque  de  Šāh  ‘Abbās  Ier par  Eskandar  Beg  Monšī,  mais  un
ouvrage tout à fait indépendant concernant le règne de ce souverain. L’auteur en est Faḍlī
Ḫuzānī  Eṣfahānī  (f. 20a),  et  l’ouvrage  en  question  est  le  troisième  volume,  que  l’on
considérait perdu, de sa chronique intitulée Afḍal  al-tavārīḫ.  L’identification a pu être
confirmée par la collation des autres références biographiques dispersées dans le texte.
L’ouvrage  est  une  source  de  grande  valeur  pour  le  règne  de Šāh ‘Abbās Ier,  car  elle
représente un point de vue non officiel et contient un certain nombre d’informations
uniques. Son édition, avec les volumes 1 et 2, annoncée par l’auteur, est très attendue.
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